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IMPLEMENTASI HAK ANAK PADA KELUARGA PETANI 
(Studi Kasus Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 
Di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014) 
 
Abstrak 
Ninik Daryanti, A220100167, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014, xxvii+287 halaman (Termasuk lampiran). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh 
pemahaman dan implementasi hak anak pada keluarga petani di Dusun Ngabean 
Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, yaitu UU No. 23 
Tahun 2002. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau 
arsip. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 
atau metode pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis 
interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Keluarga petani di Dusun 
Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar belum memahami 
bahwa hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) Implementasi 
hak anak oleh keluarga petani di Dusun Ngabean Desa Sroyo Kecamatan Jaten 
Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik, meskipun belum 
maksimal. 3) Kendala pelaksanaan,  yaitu masalah biaya, keyakinan orang tua 
yang salah, buta hukum, tidak ada kerjasama antara pihak-pihak dari instansi 
terkait, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. 4) Solusi mengatasi kendala 
pelaksanaan, yaitu perlunya kerjasama antara pihak orang tua, masyarakat, dan 
pemerintah, perlunya kesadaran orang tua berprofesi petani untuk lebih mengerti 
anak, penyediaan anggaran khusus dari pihak orang tua berprofesi petani maupun 
pemerintah desa  untuk memperlancar pelaksanaan hak anak, dan pemerintah 
lebih giat melakukan sosialisasi tentang arti pentingnya pelaksanaan hak asasi 
anak.  
 
Kata Kunci: implementasi, hak anak, keluarga petani, UU No. 23 tahun 2002. 
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